
















ェル(Amy Lowell, 1874-1925) は、ロマン派詩人キーツ(John Keats, 1795-1821) 
の熱心な愛読者であり1、キーツの詩から多大な影響を受けている。特に、処女
詩集 A Dome of Many-Coloured Glass2 には、キーツ色の濃厚なロマン派的雰囲気
の漂う作品が多数収められている。しかしながら、この詩集の出版後すぐに E.










１.“Before the Altar” 





Before the Altar, bowed, he stands 
With empty hands; 
Upon it perfumed offerings burn 
                                                     
1 ローウェルは生涯をかけてキーツの手紙や草稿を蒐集し、晩年には２巻にわたるキーツの評伝
を書きあげた。 
2 この詩集のタイトルは、シェリー(Percy Bysshe Shelley,1792-1822) がキーツの死を悼んで書
いた Adonais からとったものである。 
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 Wreathing with smoke the sacrificial urn. 
Not one of all these has he given, 
No flame of his has leapt to Heaven 
Firesouled, vermilion-hearted, 
Forked, and darted, 
Consuming what a few spare pence 
Have cheaply bought, to fling from hence 
In idly-asked petition. 








His sole condition 
Love and poverty. 
And while the moon  
Swings slow across the sky, 
Athwart a waving pine tree, 
And soon 
Tips all the needles there 
With silver sparkles, bitterly  
He gazes, while his soul 
Grows hard with thinking of the poorness of his dole. 






                                                     
3 テキストは Melissa Bradshaw and Adrienne Munich eds., Selected Poems of Amy Lowell（New 
Brunswick, New Jersey: Rutgers UniversityPress, 2002）を使用する。 
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 “Shining and distant Goddess, hear my prayer 
Where you swim in the high air! 
With charity look down on me, 
Under this tree, 
Tending the gifts I have not brought, 
The rare and goodly things 
I have not sought. 
Instead, take from me all my life! 
        (22-29 ) 
 
ここで、それまで沈黙していた彼の口から、女神への祈りと嘆願の言葉が流れ
出る。この呼びかけの場面は、キーツの “Ode to Psyche” の冒頭部分を思わせ
る箇所である。 
 
           O Goddess! hear these tuneless numbers, wrung  
             By sweet enforcement and remembrance dear, 
              ( “Ode to Psyche,” 1-2 ) 
 
 “Ode to Psyche” は、他の神々と違い神殿も祭壇も持たないサイキのために、
詩人自身が祭司となり、自らの精神の未踏の領域に立派な神殿を建て、祈りを





“Upon the wings 
Of shimmering moonbeams 
I pack my poet’s dreams  
For you. 
My wearying strife, 
My courage, my loss, 
Into the night I toss 
For you. 
Golden divinity, 
Deign to look down on me 
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 Who so unworthily 
Offers to you: 
All life has known, 
Seeds withered unsown, 
Hopes turning quick to fears, 
Laughter which dies in tears. 
The shredded remnant of a man  
Is all the span 
And compass of my offering to you. 
            (30-48 ) 
更に祈りの言葉は続くが、ここで初めて、彼が「詩人」であることが明かされ
る。女神への捧げ物として「詩人の夢」を差し出すが、その「夢」とは、wearing 
strife, courage, loss といった、あまり有難くないものである。これはキーツの 
“Ode to a Nightingale” の第３連の描写――詩人が忘れたいと願っている「現実
の負の諸相」――を想起させるだろう。 
     Fade far away, dissolve, and quite forget 
             What thou among the leaves hast never known, 
          The weariness, the fever, and the fret 
             Here, where men sit and hear each other groan; 
                   (“Ode to a Nightingale,” 21-24 ) 
 
更に、女神への供物として彼が示したもの――Seeds withered unsown, Hopes 
turning quick to fear, Laughter which dies in tears ――は、キーツの “Ode on 
Melancholy” の中の次の描写と類似している。 
 
     She dwells with Beauty—Beauty that must die; 
              And Joy, whose hand is ever at his lips  
          Bidding adieu; and aching Pleasure nigh, 
              Turning to poison while the bee-mouth sips: 






  “Empty and silent, I  
Kneel before your pure, calm majesty. 
On this stone, in this urn 
I pour my heart and watch it burn, 
Myself the sacrifice; but be  
Still unmoved: divinity. 
 
From the altar, bathed in moonlight, 
The smoke rose straight in the quiet night. 
             (49-56 ) 
 


















彼女の詩を取り上げ、 “Before the Altar ” とも比較しつつ精読していきたい。 
 
２.  “The Captured Goddess” 















    In “The Captured Goddess,” Lowell strews color images in an 
ecstatic catalog. The dazzling effect leads to more than just 










Over the housetops, 
Above the rotating chimney-pots, 
I have seen a shiver of amethyst, 
And blue and cinnamon have flickered, 
A moment, 
At the far end of a dusty street. 
 
Through sheeted rain 
Has come a lustre of crimson, 
And I have watched moonbeams 
                                                     
4 Adrienne Munich, Amy Lowell, New American Poet, in Selected Poems of Amy Lowell 
(New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2002) 
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 Hushed by a film of palest green. 
 
It was her wings, 
Goddess! 
Who stepped over the clouds, 
And laid her rainbow feathers 
Aslant, on the currents of the air. 
 
I followed her for long, 
With gazing eyes and stumbling feet. 
I cared not where she led me, 
My eyes were full of colours: 
Saffrons, rubies, the yellows of beryls, 
And the indigo-blue of quartz; 
Flights of rose, layers of chrysoprase, 
Points of orange, spirals of vermilion, 
The spotted gold of tiger-lily petals, 
The loud pink of bursting hydrangeas. 
I followed, 
And watched for the flashing of her wings. 

























こうした鮮やかに冴えわたる視覚イメージの連続に、 “Before the Altar” では
見られなかった、イマジストとしてのローウェルの特質がはっきりと表れている
ことがわかるだろう。また、こうした色彩描写につい目を奪われがちであるが、
音韻の面でも注目すべき点がある。 “Before the Altar” においては、ほぼ全編を
通して couplet が使われていたのに対し、 “The Captured Goddess” は特定の押韻
形式を持たない自由詩である。しかしながら、型通りの韻は踏んでいないものの、
注意して見てみると、そこには微妙に重なり合う音の効果が表れている。例えば、
冒頭２行の最初の語 Over と Above, そして行末の housetops と chimney-pots の語
尾( tops と pots) はそれぞれ非常に近い音であり、また続く３行目と６行目末尾
の amethyst と dusty street は、子音[st]と母音[i]の音が反復され、3、4 行目にある









In the city I found her, 
The narrow-streeted city. 
In the market-place I came upon her, 
Bound and trembling. 
Her fluted wings were fastened to her sides with cords, 
She was naked and cold, 
For that day the wind blew 
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 Without sunshine. 
 
Men chaffered for her, 
They bargained in silver and gold, 
In copper, in wheat, 
And called their bids across the market-place. 
 
The Goddess wept. 
 
Hiding my face I fled, 
And the grey wind hissed behind me, 
Along the narrow streets. 















い代物になり果ててしまうということであろう。 “Before the Altar”においては、
女神への供え物が安っぽいもの( what a few spare pence / Have cheaply bought, 




                                                     







 以上、「月の女神」という同じテーマを扱った “Before the Altar” と “The 
Captured Goddess” を比較しつつ読んできたが、やはり初期の “Before the Altar” 
の方がキーツの詩との表面上の類似点が多く、パウンドらと出会いイマジズム
の詩へと転換した後の “The Captured Goddess” には、直接的にはキーツの詩の
影響は少ないように見える。しかしながら、掘り下げて読んでみれば、イマジ
ズム的な手法をうまく取り入れた “The Captured Goddess” の中にも、キーツ的
な要素は存在し、しかも、 “Before the Altar” のようにあからさまな表面的模倣
ではなく、より根深いところで関係しているように思われるのである。そこで、
このことを確認するために、キーツの代表作の一つである “Ode to a Nightingale” 
を取り上げ、比較考察していきたい。 
 
３. “ Ode to a Nightingale” 
 














     My heart aches, and a drowsy numbness pains 
  My sense, as though of hemlock I had drunk, 
Or emptied some dull opiate to the drains 
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   One minute past, and Lethe-wards had sunk: 
     ’Tis not through envy of thy happy lot, 
  But being too happy in thine happiness— 
    That thou, light-winged Dryad of the trees, 
      In some melodious plot 
  Of beechen green, and shadows numberless, 
          Singest of summer in full-throated ease. 











O, for a draught of vintage! that hath been 
  Cooled a long age in the deep-delved earth, 
Tasting of Flora and the country green, 
  Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth! 
     O for a beaker full of the warm South, 
       Full of the true, the blushful Hippocrene, 
         With beaded bubbles winking at the brim, 
      And purple-stained mouth, 
  That I might drink, and leave the world unseen, 
          And with thee fade away into the forest dim— 

















Fade far away, dissolve, and quite forget 
  What thou among the leaves hast never known, 
The weariness, the fever, and the fret 
  Here, where men sit and hear each other groan; 
     Where palsy shakes a few, sad, last grey hairs, 
  Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies; 
    Where but to think is to be full of sorrow 
           And leaden-eyed despairs; 
  Where Beauty cannot keep her lustrous eyes, 
         Or new Love pine at them beyond to-morrow. 










Away! away! for I will fly to thee, 
  Not charioted by Bacchus and his pards, 
But on the viewless wings of Poesy, 
  Though the dull brain perplexes and retards. 
     Already with thee! Tender is the night, 
  And haply the Queen-Moon is on her throne, 
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     Clustered around by all her starry Fays; 
           But here there is no light, 
       Save what from heaven is with the breezes blown 
         Through verdurous glooms and winding mossy ways. 









I cannot see what flowers are at my feet, 
  Nor what soft incense hangs upon the boughs, 
But, in embalmed darkness, guess each sweet 
  Wherewith the seasonable month endows 
     The grass, the thicket, and fruit-tree wild— 
  White hawthorn, and the pastoral eglantine; 
    Fast fading violets covered up in leaves; 
      And mid-May’s eldest child, 
     The coming musk-rose, full of dewy wine, 
         The murmurous haunt of flies on summer eves. 







Darkling I listen; and, for many a time 
  I have been half in love with easeful Death, 
Called him soft names in many a mused rhyme, 
  To take into the air my quiet breath; 
     Now more than ever seems it rich to die, 
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   To cease upon the midnight with no pain, 
         While thou art pouring forth thy soul abroad 
      In such an ecstasy! 
  Still wouldst thou sing, and I have ears in vain— 
         To thy high requiem become a sod. 











Thou wast not born for death, immortal Bird! 
  No hungry generations tread thee down; 
The voice I hear this passing night was heard 
  In ancient days by emperor and clown: 
     Perhaps the self-same song that found a path 
  Through the sad heart of Ruth, when, sick for home, 
         She stood in tears amid the alien corn; 
           The same that oft-times hath  
  Charmed magic casements, opening on the foam  
         Of perilous seas, in faery lands forlorn. 














Forlorn! the very word is like a bell 
  To toll me back from thee to my sole self! 
Adieu! the fancy cannot cheat so well  
  As she is famed to do, deceiving elf. 
     Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades 
       Past the near meadows, over the still stream, 
    Up the hill-side; and now ’tis buried deep  
      In the next valley-glades: 
  Was it a vision, or a waking dream? 
         Fled is that music—Do I wake or sleep? 
                          (71-80 ) 
 










the Altar”よりもむしろ、イマジスト的な“The Captured Goddess”の中に見出され











ロマン派的な pure で serene な神話の女神ではなかった。その意味で、彼女はロ
マン派を脱して新たなイマジズムの世界に踏み出したと言えるだろう。しかし
ながら、表面上は影を潜めたかに見えるキーツ的要素は、その根底に流れる「理
想美の追求と挫折」として、ここにおいてより顕著に表れているのである。月
の女神の姿を追い求め、その神々しい七色の光を次々に描きだしながら、つい
にその女神の姿をとらえたと思ったのも束の間、町の市場で見つけた女神は、
色と輝きを失い、金銀銅や小麦で取引されるような哀れな姿になり果てていた
のである。 
キーツは詩の中で、まやかしの精である Fancy に欺かれた、と言っているが、
ローウェルの場合は、wing が飛躍しすぎたあまり、現実との落差が激しくなり、
落胆するのである。前節で既に見たように、月の女神の wing はいつしか詩人自
身の想像の翼となり、「月」の姿が見えなくなるほど華麗な色彩の世界に飛んで
いってしまうのである。「美」を求めるあまり、想像力を飛躍させすぎる、そう
いう意味において、キーツとローウェルは非常によく似ていると言えるだろう。 
キーツの場合、「理想美」は絶対的にそこに存在するものであり、その本質が変
容したり揺らいだりすることはない。これに対してローウェルの場合、絶対的
な「理想美」が常にそこに存在しているわけではなく、感覚的に捉えた「瞬間
の美」こそが彼女にとっての「理想美」であり、それゆえにその美は容易に変
容し得るのである。「瞬間の美」は永続し得ない。結局のところ時間的・空間的
に限られた「美」であり、その世界はある種の「夢」のようなもの。夢とはす
べて儚いものであり、最後には、日常の現実世界に覚めなくてはならないのだ。 
空を見上げれば、そこには宝石と花を散りばめたかのような、美しい月の女神。
しかし、地上に目を向ければ、そこはただ金銭と物欲の支配する灰色の町であ
り、「美」を求め高らかに飛翔する詩人でさえも、その現実から逃れることはで
きないのである。 
 キーツ風のロマン派的な詩を排し、イマジスト詩人として新たな詩の世界を
模索していったローウェルは、瞬間を鮮やかに切り取るイマジスト的手法で印
象的な作品を書くことに成功したが、その底にはやはりキーツの詩が底流のよ
うに流れているのである。 
 
106 谷川由記
